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1 . Outward Bound School （以下OBS）の教育理念および施設
(1). OBSの概要
OBSは1940年英国 ・ウエーjレズで海の基礎技術訓練学校として開校した。現在では世界23











著者が視察した 「OutwardBound Western Canada」は， 1969年にカナダで最初にオープン
した OBSで，1988年に現在の BC 州ペンパー トンに移った。若者に限らず，実生活を生き抜
くための勇気と自信を得ることを目的として，多くの人々が参加している。






















































































































特に，河下りではアルタ ・レイ クとグリーン ・レイク聞
を流れるアルタ・クリークを下る。 この間約6kmをソロ

















































プライ Oc~ 半 艇を横移動させる技術。パドルPry ‘一 は体側付近へ垂直に立て，プレートで水を押す




















222 畠山・ カナダ，ブリティッシュ ・コロンビア州におけるアウトドア・スポーツ研修報告
Tandem Paddling Course 
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